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La investigación se titula Ansiedad y agresividad en escolares del tercero al quinto 
de secundaria de colegios PNP del Distrito de Wanchaq - Cusco, 2021. El estudio 
fue de tipo básico, de nivel transeccional correlacional y de diseño no experimental, 
la muestra estuvo conformada por 170 estudiantes de ambos sexos, de edades 
entre 13 a 18 años. El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre la 
variable ansiedad y la variable agresividad. Los instrumentos que se aplicaron 
fueron el Inventario de ansiedad rasgo-estado (IDARE) desarrollado por 
Spielberger, Charles, Díaz Guerrero, Rogelio y el Cuestionario de Agresión (AQ) de 
Arnold H. Buss y Mark. Perry. Los resultados obtenidos señalan que existe 
correlación positiva fuerte entre la variable ansiedad y agresividad, con un nivel de 
significancia de 0.00 < a 0.05, un Rho= 0.543 y un tamaño de efecto grande de .29, 
por lo tanto, entre mayor ansiedad existe mayor presencia de agresividad en 
escolares del tercero al quinto de secundaria de colegios PNP del Distrito de 
Wanchaq - Cusco, 2021; o viceversa. 
 









The research is titled Anxiety and aggressiveness in schoolchildren from the third 
to the fifth year of secondary school PNP schools of the Wanchaq District - Cusco, 
2021. The study was of a basic type, of a transectional correlational level and of 
a non-experimental design, the sample was made up of 170 students of both 
sexes, aged between 13 and 18 years. The objective of this study was to 
determine the relationship between the anxiety variable and the aggressiveness 
variable. The instruments that were applied were the Trait-State Anxiety 
Inventory (IDARE) developed by Spielberger, Charles, Díaz Guerrero, Rogelio 
and the Aggression Questionnaire (AQ) by Arnold H. Buss and Mark. Perry. The 
results obtained indicate that there is a strong positive correlation between the 
variable anxiety and aggressiveness, with a significance level of 0.00 <to 0.05 
and a Rho = 0.543 and an effect size of .29, therefore, the greater the anxiety, 
the greater presence of aggression in schoolchildren from the third to the fifth 
grade of PNP schools of the Wanchaq District - Cusco, 2021; or vice versa.  
 







Un problema social que va en aumento en el área de la salud mental es sin 
duda la ansiedad, está a causa de distintos factores que pueden activarla de distinta 
manera e intensidad en cada persona. La ansiedad impide que un individuo se 
desarrolle íntegramente y de la mejor manera, causando problemas en diferentes 
ámbitos de su vida. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) la etapa de la 
adolescencia es única y formativa. Los diversos cambios emocionales, físicos y 
sociales que se dan en esta etapa, incluidos factores como el abuso, la pobreza, y 
el uso de la violencia, pueden provocar que los adolescentes tengan un mayor 
riesgo a desarrollar una enfermedad en su salud mental. 
Según el National Institute of Mental Health, la ansiedad ocasional es una 
parte que se espera en la vida. Es posible que las personas se sientan ansiosas 
cuando se enfrentan a un conflicto en el trabajo, antes de realizar una evaluación o 
antes de decidir algo significativo. En cambio, los trastornos ansiosos involucran 
más que preocupaciones o miedos temporales. En personas que presentan 
trastornos de ansiedad, la ansiedad no desaparece y tiende a empeorar debido al 
paso del tiempo. (NIH, 2018) 
Sánchez nos indica que, la ansiedad es una de las psicopatologías más 
frecuentes en la adolescencia, presenta tasas de prevalencia entre un 10 y 20%. 
Se evidencia que los trastornos de ansiedad ocurridos en la infancia cambian su 
expresión clínica según la edad, los temores de la infancia en la adolescencia se 
convierten en miedo a fracasar en la escuela, a la competencia social y las 
cuestiones de salud como enfermedades (Sánchez, 2015). 
La ansiedad en la adolescencia también está influenciada por los 
videojuegos, que en su mayoría crean hábitos de diversión desmedidos en la 
población adolescente, y pueden llegar a causar la aparición de episodios ansiosos 
y adictivos en las personas que los utilizan.  
En los últimos años algunos autores de investigaciones, identificaron 
factores que pueden causar agresividad en los adolescentes. Otros factores son, el 




fallecimiento o enfermedad de un familiar, sufrir acoso, esto puede traer como 
consecuencia conductas de carácter agresivo por parte de los adolescentes. El 
abuso físico o el abuso sexual, pueden ser otras causas de manifestación de 
comportamientos agresivos. Sufrir abusos provoca irritabilidad y vergüenza en los 
adolescentes. Una parte de los adolescentes demuestran conductas agresivas a 
consecuencia de la presencia de trastornos psiquiátricos. La mayoría de 
adolescentes inician con el uso de alcohol y otras drogas. No obstante, cuando los 
adolescentes abusan en el consumo de sustancias de forma recurrente, pueden 
desencadenarse comportamientos agresivos. En adolescentes que tienen la 
autoestima en un nivel bajo se puede observar que se intenta tapar ese déficit con 
manifestaciones de agresividad (Menéndez, 2018). 
La agresividad y la ansiedad en adolescentes, representa un problema 
social que se presenta tanto en instancias educativas, sociales, familiares y 
virtuales, el resultado de esta combinación de problemas varía desde el uso de 
violencia verbal hasta casos de pandillaje, agresiones físicas y sexuales, hurtos, 
robos y delitos que van en contra de la integridad de las personas afectadas. 
La corte superior de justicia del Cusco emitió más de dos mil ciento 
cincuenta medidas de protección a mujeres e integrantes de la familia víctimas de 
violencia en el año 2020 y nos indica que los distritos de Santiago, Cusco, San 
Sebastián y Wanchaq, concentran mayores niveles de agresividad, estos datos nos 
indican que los adolescentes que residen en estos distritos son vulnerables a 
problemas de origen agresivo y pueden manifestar desórdenes ansiosos a causa 
de la violencia intrafamiliar identificada. 
Según lo descrito anteriormente, se llega a la formulación del siguiente 
problema de investigación; ¿Cuál es la relación entre ansiedad y agresividad en 
estudiantes del tercero al quinto de secundaria de colegios PNP del Distrito de 
Wanchaq - Cusco, 2021? 
La justificación de la investigación, es la de aportar información sobre la 
ansiedad y también sobre la agresividad que pueden presentar los adolescentes, 
tanto a la institución educativa como a otros investigadores que deseen utilizar esta 




cifras de ansiedad y agresividad en la población adolescente es necesario tomar 
medidas para reducir su crecimiento y propiciar orientación y soporte psicológico a 
los adolescentes y familiares afectados por esta problemática. También tendrá 
beneficios dentro de la población en estudio y sus familiares. La presente 
investigación servirá de base para otras investigaciones afines como también para 
profundizar los problemas abordados. Esta investigación servirá también de apoyo 
para la creación de estrategias de intervención en problemas de ansiedad y 
agresividad en edad escolar. 
Con lo mencionado anteriormente, el objetivo general de la investigación 
es: Determinar la relación entre ansiedad y agresividad en escolares del tercero al 
quinto de secundaria de colegios PNP del Distrito de Wanchaq - Cusco, 2021. 
Asimismo, como objetivos específicos se plantearon los siguientes: 
Primero: Identificar los niveles de ansiedad en los escolares del tercero al 
quinto de secundaria de colegios PNP del Distrito de Wanchaq - Cusco, 2021. 
Segundo: Identificar los niveles de agresividad en los escolares del tercero al quinto 
de secundaria de colegios PNP del Distrito de Wanchaq - Cusco, 2021. Tercero: 
Analizar las diferencias significativas de la ansiedad en los escolares del tercero al 
quinto de secundaria de colegios PNP del Distrito de Wanchaq - Cusco, 2021 según 
sexo y edad. Cuarto: Analizar las diferencias significativas de la agresividad en los 
escolares del tercero al quinto de secundaria de colegios PNP del Distrito de 
Wanchaq - Cusco, 2021 según sexo y edad. Quinto: Determinar las relaciones entre 
las dimensiones de la ansiedad y las áreas de agresividad en los escolares del 
tercero al quinto de secundaria de colegios PNP del Distrito de Wanchaq - Cusco, 
2021.  
En esta investigación se plantea como hipótesis general: La correlación es 
significativa y directa entre la ansiedad y la agresividad en escolares del tercero al 
quinto de secundaria de colegios PNP del Distrito de Wanchaq - Cusco, 2021. 
Las hipótesis específicas de la investigación son: Primero: Existe mayor 
nivel de ansiedad en los escolares de 15 años y en el sexo femenino en los colegios 
PNP del Distrito de Wanchaq - Cusco 2021. Segundo: Existe mayor nivel de 




PNP del Distrito de Wanchaq - Cusco 2021. Tercero: Existen correlaciones directas 
y significativas entre la ansiedad y las áreas de agresividad en los escolares del 
tercero al quinto de secundaria de colegios PNP del Distrito de Wanchaq - Cusco, 
2021. Cuarto: Existen correlaciones directas y significativas entre la agresividad y 
las dimensiones de la ansiedad en los escolares del tercero al quinto de secundaria 
de colegios PNP del Distrito de Wanchaq - Cusco, 2021. Quinto: Existen 
correlaciones directas y significativas entre las dimensiones de la ansiedad y las 
áreas de agresividad en los escolares del tercero al quinto de secundaria de los 





II. MARCO TEÓRICO 
En el contexto local se consultaron investigaciones realizadas en la región 
Cusco, una investigación realizada en Espinar – Cusco por Cáceres y Condori 
(2019)  determinaron la relación entre los vínculos parentales y ansiedad, en una 
muestra de 270 alumnos de quinto grado de secundaria de I.E públicas, el tipo de 
estudio fue descriptivo-correlacional, utilizaron un diseño no experimental y de corte 
transversal, se hizo uso de los siguientes instrumentos: Parental Bonding 
Instrument (PBI) con confiablidad de .66 en la Escala Global del padre y .62 en la 
Escala Global de la madre, el Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad 
(ISRA) con confiabilidad entre .745 a .876, se evidencio que los vínculos parentales 
impuestos por la madre tienen relación con los niveles de ansiedad, en cambio, los 
vínculos parentales del padre no tienen relación significativa con ansiedad. 
Asimismo, una investigación realizada en Cusco por Camarena (2019) 
busco conocer cómo se manifiesta la ansiedad- rasgo, en 297 escolares de un 
centro pre universitario de convalidación del perfil del ingresante de la Universidad 
Andina del Cusco. La investigación fue de diseño no experimental – transversal, 
aplico en inventario de ansiedad (IDARE) con confiabilidad de .86 y .95, se 
demostró que los alumnos presentan ansiedad en un nivel alto: Ansiedad Estado: 
52,5% y Ansiedad Rasgo: 76,4%. 
En el ámbito nacional, se indagaron investigaciones realizadas en distintas 
regiones del país, una investigación realizada en Los Olivos – Lima por Joronda 
(2017) identificó la relación entre ansiedad y agresividad, tomada en 362 
estudiantes del cuarto al quinto de secundaria de colegios públicos. Se usó el  
diseño no experimental con corte transversal, aplicó el instrumento de 
autoevaluación de ansiedad de Zung (EAA) con una confiabilidad de 0.768 y el 
cuestionario de Agresión (AQ) con una confiablidad de 0.836, en los resultados se 
evidencio que hay una relación directa y muy significativa entre las variables de 
estudio con un rho = 0.86, la dimensión de ansiedad somática se relaciona más con 
la agresividad presentando una correlación de 0.86, también se pudo observar que 




Otra investigación realizada en el distrito de Ancón – Lima por Málaga 
(2017) identificó la relación entre ansiedad y agresividad en 306 escolares del 1ero 
al 5to de secundaria de colegios nacionales, el tipo de estudio fue correlacional, el 
diseño usado fue no experimental con corte transversal, se aplicaron la Escala 
Magallanes de Ansiedad EMANS con una confiabilidad de 0,780 y el Cuestionario 
de Agresión (AQ) con un coeficiente de fiabilidad de 0,836, concluyendo que hay 
relación positiva y directa de las variables con un rho = 0,813, existe mayor relación 
entre La dimensión agresión física y ansiedad con un rho = 0,727. 
A su vez en el distrito de Pimentel – Lambayeque, Guevara, Risco (2018) 
determinó la relación entre agresividad y ansiedad, en una muestra de 354 alumnos 
del 4to, 5to y 6to de primaria de un colegio y de ambos sexos, emplearon el estudio 
cuantitativo transversal de diseño descriptivo correlacional, aplicaron la Escala de 
ansiedad manifiesta en niños CMAS R2 con confiablidad en el área fisiológica de 
.97, en inquietud .78 , en preocupaciones sociales .98 y veracidad .97; y Escala de 
Agresividad (2003) con confiabilidad de .847 en A. Directa Física y Verbal y en la 
Dimensión Agresividad Relación .852. Los resultados concluyeron que hay una 
correlación positiva (p< .01) obteniendo un coeficiente de interpretación muy bajo 
(Rho = .171**), se dedujo los siguientes niveles en la población; agresividad (57%) 
y ansiedad (98%). 
Asimismo, otra investigación realizada en la ciudad de Lima – Sur, por 
Fretell (2019) determino la correlación entre ansiedad y la agresividad en una 
muestra de 274 pacientes dependientes a sustancias psicoactivas de tres 
comunidades terapéuticas, el diseño fue de tipo no experimental , la investigación 
fie de tipo cuantitativo correlacional, empleo la escala de automedición (EAA) de 
William Zung (2002) con una confiablidad de .752, y el Cuestionario de Agresión 
(AQ) con una confiabilidad de (,831), en los resultados se evidencio que hay 
correlación significativa entre las variables con valores rho = -,113. 
Otra investigación realizada en Madre de Dios – Perú, Estrada et al., (2020) 
buscaron establecer la relación entre la adicción a internet y agresividad en una 
muestra de 170 alumnos del nivel secundaria de un colegio público, fue de tipo 
correlacional y se utilizó un diseño experimental, aplicaron la Escala de Adicción a 




Agresión AQ con una confiabilidad de 0.927, los resultados mostraron una relación 
directa y significativa entre las variables con un coeficiente de correlación de 0.643. 
Para reconocer mejor los datos en los que se evidencia la ansiedad y la 
agresividad, se tomaron en cuenta las siguientes investigaciones internacionales, 
En Panamá, Álvarez (2019) busco establecer la Relación entre ansiedad y 
agresividad en niños de 6to grado, en una muestra de 30 alumnos de entre 11 y 13 
años, aplicó la escala CMAS-R (2011) y la adaptación española del cuestionario de 
Buss y Perry. Se evidencio en los resultados, una relación directa y significativa 
entre ansiedad y agresividad r= (.544 P= 0.03), y se distingue por conductas de 
irritabilidad o ira lo que puede provocar a responder de manera agresiva. A su vez 
menciona que mayormente el sexo femenino responde con actitudes agresivas. 
Otra investigación internacional, en Colombia, González et al. (2018) 
buscaron determinar la relación entre el nivel de asertividad, el rendimiento 
académico y diversos componentes de la ansiedad dirigido a  535 estudiantes de 
11 a 17 años, aplicaron la Escala de Conducta Asertiva para Niños (CABS) con una 
consistencia interna de .80 y la Escala de ansiedad manifiesta en niños revisada 
(CMAS-R) con una confiabilidad de .74, Los resultados muestran correlaciones 
significativas entre ansiedad y asertividad (r=.182, p<.01), y discrepancia por sexo 
en todas las variables; correlación del rendimiento académico y de la asertividad 
(r=-.203, p<.01), y entre el rendimiento académico y el componente preocupaciones 
sociales de la escala de ansiedad (r=-.124, p<.01), estas últimas tuvieron una baja 
intensidad. 
En Guatemala, Baran (2018) busco establecer los niveles de estrés y 
ansiedad en una población compuesta por 45 escolares de ambos sexos de grupos 
etarios entre 16 a 19 años, fue un estudio descriptivo de diseño cuantitativo, se 
emplearon dos instrumentos; STAI-82 y el test de escalas de apreciación del estrés 
(AE), los resultados demostraron que los alumnos muestran un nivel alto del 75%. 
Para lograr explicar las variables consideradas en la investigación ha sido 
necesario buscar sustentos teóricos para facilitar el entendimiento de la 
problemática. Según Bronfenbrenner en su modelo ecológico, explica los cambios 




su desarrollo, estos acontecimientos ocasionan alteraciones en los niveles de 
ansiedad y producen cambios en los individuos que se manifiestan en conductas 
agresivas hacia su entorno, estos cambios son diferentes en cada sujeto por la 
individualidad perceptiva de una situación y su manera de actuar que está 
influenciada por factores que predisponen conductas de acuerdo a su grado de 
ansiedad y agresividad. (Bronfenbrenner, 1987). 
Para Spielberger la ansiedad es una compleja serie de hechos afectivos, 
cognitivos y comportamentales rememoradas por algunas formas de estrés, se 
interpretan cognitivamente los estímulos como potencialmente peligrosos, 
aumentándose el nivel de ansiedad estado que se refiere a sentimientos 
comprendidos conscientemente, subjetivos, de aprensión, tensión y nerviosismo, 
estos acompañados de la activación del sistema nervioso autónomo y endocrino, 
la intensidad del estado se relacionara con experiencias anteriores del individuo, 
mientras que la ansiedad rasgo se refiere a las diferencias individuales estables en 
la inclinación a interpretar como peligrosa una gama de situaciones y a responder 
a estas con elevaciones de la ansiedad estado. (Spielberger, 1966) 
Según Oblitas, et al. La distinción entre ansiedad rasgo y ansiedad estado 
es la intensidad al momento de experimentar ansiedad en un individuo, en un 
momento de su vida esta es reconocida como estado y la ansiedad como rasgo 
depende de la interacción durante un momento de estrés y la vulnerabilidad del 
individuo frente a la ansiedad. A consecuencia, el estado de la persona se ve 
vulnerado de manera directa por el estrés causado por la situación, a diferencia del 
rasgo de ansiedad en el que no ocurre lo mismo, ya que la ansiedad como rasgo 
es una predisposición estable y concisa, y tiene más relación con factores 
hereditarios, en especial con la composición fisiológica del organismo (Oblitas, 
2017). 
Según Mardomingo la ansiedad es un conjunto de reacciones de miedo y 
ansiedad fisiológicas de protección ante enfermedades y peligros potenciales, 
estas reacciones ayudan a que el sujeto este en estado de alerta ante posibles 
peligros y, sin duda, han sido necesarias para el que la especie humana se 
desarrolle y sobreviva, además nos explica que la ansiedad fisiológica se enciende 




al individuo, por otro lado la ansiedad patológica, se activa sin la necesidad de una 
situación del contexto que la avale o, habiendo una situación, en cuanto a su 
frecuencia e intensidad son desmedidos, esto nos indica que hay signos de 
patología de ansiedad que obstaculizan la vida normal del individuo (Mardomingo, 
2005). 
Existen reacciones que son producto de la ansiedad y que inician en los 
mecanismos cerebrales. El cerebro humano incorpora eficientemente la 
información pasada con la presente y así puede predecir algunas situaciones 
futuras. La información del pasado se conforma por las experiencias vividas 
vinculadas a las sensaciones corporales y emociones que se percibieron en esa 
experiencia acontecida anteriormente. Algunas partes del cerebro guardan la 
información extraída del medio que nos rodea a través de los sentidos, otras partes 
brindan información almacenada con respecto a las sensaciones internas y 
emociones. Cada vez que una situación en el presente es parecida a una 
experiencia anterior, se reactivan fácilmente las sensaciones y emociones 
asociadas al hecho (Focardell, Lazaro & Fullana, 2019). 
Muriel et al., en su libro, Comportamientos alarmantes infantiles y juveniles, 
hacen referencia a dos causas importantes que originan factores que facilitan la 
aparición de la ansiedad. Uno de los factores es el genético, que puede originar la 
aparición de un trastorno ansioso, ya que la genética involucra el temperamento de 
la persona, y este va a ser parte del constructo para determinar el tipo de 
personalidad, dependiendo el tipo de personalidad desarrollado se tendrán 
mayores o menores aptitudes para afrontar y superar situaciones conflictivas que 
generan tensión y ansiedad. El segundo factor mencionado en el libro es el 
ambiente, que abarca las experiencias estresantes en las que el individuo estuvo 
involucrado y que pueden ser detonantes para llegar a situaciones de ansiedad, y 
que estas experiencias sean punto de inicio para la aparición de signos y síntomas 
propios de un trastorno de ansiedad (Muriel, et al., 2013). 
La Asociación Americana de Psicología, establece que los trastornos de 
ansiedad tienen similitudes con las características del miedo, este último se trata 
de una respuesta ante peligro real, en cambio la ansiedad se trata de un miedo a 




acontecida en el pasado. La ansiedad también está relacionada con la tensión 
muscular, como futura amenaza y con comportamientos evitativos. Su desarrollo 
se da sin que pueda ser notado en la etapa de la infancia, algunos pueden observar 
con expresiones de timidez por parte de los niños y en muchas ocasiones 
reaparece en la edad adulta. Nos indican también que las mujeres sufren de algún 
trastorno de ansiedad más que los varones, por lo que son más vulnerables frente 
a otras psicopatologías (APA, 2014). 
En cuanto a la agresividad se tienen las siguientes bases teóricas, según 
Bandura en su teoría del Aprendizaje Social, la conducta agresiva se obtiene en 
circunstancias de modelamiento y mediante experiencias directas del individuo con 
el ambiente, el resultado depende si la experiencia es negativa o positiva y produce 
acciones, de acuerdo a la cognición sobre dicha experiencia. Sin embargo es 
complicada la interpretación de las condiciones naturales de acontecimiento y 
aprendizaje de la agresión, ya que los individuos están expuestos a una diversidad 
de modelos, como por ejemplo; La agresión primero modelada para después ser 
reforzada por los miembros de una familia; El contexto cultural en el que viven los 
individuos y las personas con las que se tiene contacto frecuente y; el 
modelamiento simbólico (Bandura, 1971). 
Buss y Perry, indican que la conducta agresiva es una forma de reacción 
constante, que demuestra la particularidad de la persona, esta respuesta se da para 
dañar a alguien y puede manifestarse de 2 maneras, una física y otra verbal, estas 
a su vez irán seguidas de la hostilidad y la ira que son parte de las emociones; Buss 
menciona que las conductas agresivas no son motivacionales e indica a la agresión 
como una respuesta que perjudica y daña a otro u otros organismos. La agresión 
verbal es definida por Buss y Perry como el componente motor de la conducta 
agresiva, el cual se manifiesta por medio de una acción expresada verbalmente. La 
agresión física a su vez es el componente primordial de la agresión, esta se expresa 
a través del contacto físico o con armas, con el fin de dañar a otros sujetos. La ira 
es la activación y preparación psicológica para que se dé la agresión y forma parte 
del componente emocional de la conducta agresiva. La hostilidad está referida a la 
desconfianza e ideas que se basan en la falta de justicia hacia otros, la hostilidad 




Jull y Schulz nos explican que, los orígenes de la agresividad tienen su 
inicio en la ira, que surge desde el cerebro como respuesta a acontecimientos 
negativos. Pueden ser por hechos experimentados o por pensamientos que 
imagina la persona, así también se puede dar por el recuerdo de alguna situación 
pasada que generó incomodidad o emociones que fueron desagradables en la 
persona (Jull & Schulz, 2015). 
La hostilidad o agresividad se alude más a un sentimiento que a una 
emoción, los seres humanos son hostiles frente a otras personas cuando se sienten 
enojados. Los autores indican que el enojo está relacionado con la ira y se puede 
manifestar como resultado de algún acto ofensivo cometido hacia la persona o 
hacia algún ser querido. Son producidos por diversas situaciones, como ataques 
directos como insultos y ataques sutiles como provocaciones ambiguas. La 
agresividad es distinta a la ira, cuando uno está irritable existe un impulso de agredir 
con fuerza y es difícil detener este impulso, los autores llaman a esto agresividad 
(Lazarus & Lazarus, 2000). 
Así también, las situaciones que son de carácter privativo no invitan a 
cometer un acto de agresión a no ser que estas impidan una meta o logro deseable, 
la conducta agresiva está dispuesta de acuerdo a la cantidad de gozo que la 
persona iba a obtener sobre la meta que no alcanzo, a mayor nivel de satisfacción 
frustrado y la expectativa puesta en un logro, será mayor la disposición a ocasionar 
un daño. Sin embargo, la agresión no aparece en personas que inhiben la 
respuesta por temor a un castigo o por un nivel de agresividad bajo. Cuando las 
personas desarrollan maneras alternativas de reacción como la huida de una 
situación problemática, el alcanzar metas alternativas o superar dificultades, la 
tendencia hacia manifestar comportamientos agresivos queda disminuida 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
El estudio es de tipo básico ya que se busca comprender y ampliar la 
información de la problemática estudiada y de nivel transeccional correlacional 
(Sánchez & Reyes, 2018). 
La investigación es de diseño no experimental porque no se manipularán 
ni se asignarán aleatoriamente las variables. (Kerlinger & Lee, 2002) 
3.2. Variables y operacionalización 
Para detallar las variables, dimensiones e indicadores de la ansiedad y 
agresividad: 
Ansiedad 
Definición Conceptual: La ansiedad según Spielberger, Gorsuch y Lushene se 
define en 2 conceptos independientes; La ansiedad como estado, es definido como 
una condición emocional y transitoria del organismo humano, está caracterizado 
por componentes afectivos que son percibidos conscientemente ya sean de tensión 
o aprensión, también por una actividad alta del sistema nervioso autónomo. Con el 
paso del tiempo la ansiedad como estado puede cambiar y fluctuar en su 
intensidad. En cambio, la ansiedad como rasgo es la tendencia ansiosa en la que 
cada individuo se diferencia por su percepción frente a situaciones amenazantes, y 
por consecuencia la elevación de su ansiedad.  
Definición Operacional: La variable Ansiedad fue medida mediante El Inventario 
de Ansiedad, Rasgo –Estado (IDARE), que consta de 40 ítems, con una escala de 
calificación de tipo Likert, con cinco respuestas (no, un poco, bastante, mucho). 
Dimensiones 
Ansiedad Rasgo (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39 y 40); Ansiedad Estado (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19 y 20). 





Definición Conceptual: La agresividad Según Buss y Perry, es una forma de 
respuesta, que demuestra cómo es cada persona, esta respuesta se manifiesta con 
la finalidad de dañar a otros y se puede dar de 2 maneras, una física y otra verbal, 
estas irán seguidas de la ira y la hostilidad que son emociones, la conducta agresiva 
como respuesta perjudica y daña a otros organismos. 
Definición Operacional: La Agresividad fue medida por medio del Cuestionario de 
Agresión (AQ) desarrollado por Buss y Perry (1992), posteriormente estandarizada 
por Matalinares (2012) el cual consta de 29 ítems, la escala de medición es de tipo 
Likert con cinco respuestas (es completamente falso para mí, es bastante falso para 
mí, no es ni verdadero ni falso para mí, es bastante verdadero para mí y es 
completamente verdadero para mí). 
Dimensiones 
Agresividad Física con los ítems (1, 5, 9, 13, 17, 21, 24, 27 y 29); Agresividad Verbal 
que tiene los ítems (2, 6, 10, 14 y 18); Hostilidad con los ítems (4, 8, 12, 16, 20, 23, 
26 y 28); Ira compuesta por los ítems (3, 7, 11, 15, 19, 22, y 25). 
Escala de medición: Ordinal 
3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
 
Unidad de análisis: Escolares del tercero al quinto de secundaria de colegios PNP 
del Distrito de Wanchaq – Cusco. 
 
Población: La población estuvo compuesta por 173 adolescentes, de ambos 
géneros, de 13 a 18 años de edad, estudiantes de tercero a quinto de secundaria 
de la Institución Educativa PNP Arturo Palomino Rodríguez en el año 2020, el cual 
es el único colegio PNP en el Distrito de Wanchaq, Provincia de Cusco, Región 
Cusco. Se consideró la población según el registro de matrícula proporcionada por 
la Institución Educativa en el año 2020. Los cuales fueron organizados de la 






Población de estudiantes de colegios PNP del distrito de Wanchaq 
Nombre de IEE V M Total  % V % M % Total 
Arturo Palomino Rodriguez 106 67 173 61% 39% 100% 
La tabla 1 Se elaboro con los datos obtenidos del SCALE del ministerio de 
Educación (2020). 
 
Muestra: Para obtener la muestra se hizo uso de la fórmula para poblaciones finitas, 



















Diseño muestral: Se hizo uso del muestreo probabilístico, aleatorio simple. Donde 
toda la población tiene al inicio iguales probabilidad de ser seleccionados. 
(Hernández, et. al., 2014). 
Tabla 2 
Muestra seleccionada de escolares del tercero al quinto de secundaria de colegios 
PNP del Distrito de Wanchaq - Cusco 
Nombre de IEE V M Total  % V % M % Total 
Arturo Palomino Rodriguez 103 67 170 60.59% 39.41% 100% 
La tabla 2 Muestra de escolares del tercero al quinto de secundaria de colegios 
PNP del Distrito de Wanchaq - Cusco 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para aplicar los instrumentos, se hizo uso de un cuestionario virtual a través 
de la plataforma Google Forms, con sus respectivas indicaciones para ser 
completadas correctamente. 
Los instrumentos elegidos fueron pruebas que miden las dos variables, el 
primer instrumento corresponde a la evaluación de la ansiedad. El segundo 
instrumento va relacionado con la medición de la agresividad. Estos instrumentos 
se detallarán a continuación. 
Ficha técnica de la variable 1: Ansiedad 
El Inventario de Ansiedad, Rasgo – Estado (IDARE) en la versión en 
español del State Trait – Anxiety Inventary (STAI), fue fabricado por Spielberger, et 
al. (1970) en Consulting Psychologists Press, Palo Alto - California, con el fin de 
medir estados y rasgos de la ansiedad. Su versión en español fue publicada por 
Spielberger, Martinez, Gonzales, Natalicio y Díaz además del apoyo de psicólogos 
latinoamericanos. Fue adaptado en Perú por Rivera (2020) en Piura Perú, la 
administración puede ser colectiva o individual, el cuestionario está dirigido a 
alumnos de secundarias, universitarios y adultos, consta de 40 ítems, desglosados 
en 2 escalas de autoevaluación para la medición de la ansiedad como rasgo y la 




de 20 ítems de los cuales 7 son directos y 13 inversos, en el cual se presentan 
situaciones de estrés en el contexto ambiental y mide la tendencia a enfrentar 
situaciones que son percibidas como amenazantes. 
La ansiedad como estado, se representa con 20 ítems, 10 directos y 10 
inversos, en el cual se presentan situaciones de presión ambiental, además evalúa 
sentimientos de tensión, nerviosismo y preocupación. 
Los ítems de la prueba están ubicados en una escala Likert.  
Consigna de aplicación 
Se indica al sujeto, leer cada frase y marcar de acuerdo a como se siente 
ahora mismo, o sea, en este momento. 
Calificación del instrumento 
Se obtiene la puntuación de cada dimensión de acuerdo a la suma de sus 
ítems correspondientes, para posteriormente aplicar una fórmula y obtener un 
puntaje final para su interpretación. 
Propiedades psicométricas originales 
La confiablidad se obtuvo a través de los coeficientes de consistencia 
interna de la escala las cuales oscilan entre .86 y .95, lo cual afirma el constructo y 
validez concurrente del inventario (Spielberger, 1970). 
Propiedades psicométricas peruanas 
La adaptación peruana la realizo Rivera en 2020. Se determino la validez 
de contenido, mediante el criterio de jueces, la validez de constructo se obtuvo 
mediante el análisis factorial, en la prueba de KMO y Barlett con una puntuación de 
0.827 y una significación de .000, la confiabilidad se obtuvo por consistencia interna 
obteniendo una confiabilidad de 0.863 (Rivera, 2020). 
Propiedades psicométricas del piloto 
 Por medio de criterio de jueces se obtuvo la validez de contenido y haciendo 
uso del coeficiente V de Aiken obteniendo un 97% de validez, la confiabilidad se 
obtuvo mediante el coeficiente de Alpha de Cronbach, consiguiendo 0.878. 
Ficha técnica de la variable 2: Agresividad 
El cuestionario de agresión, traducido del Agression questionnaire (AQ) fue 
originalmente construido por Buss y Perry (1992) en Estados Unidos y publicado 
en un artículo para el journal of Personality and Social Psychology. La adaptación 




de Madrid, España en el año 2002. La adaptación peruana fue realizada por 
Matalinares et al. (2012) para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 
Perú. 
El cuestionario puede ser administrado a personas de 10 a 19 años en 
forma individual o colectiva, la duración de la aplicación es alrededor de 20 minutos, 
el cuestionario tiene 29 ítems que miden los niveles de agresividad y sus sub 
escalas en la escala de Likert con 5 rangos (de 1 a 5). Los niveles de la escala de 
agresividad son, muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Las sub escalas del 
cuestionario son, la agresividad física, que indica daño por conductas físicas a otras 
personas y está conformada por 9 ítems, la agresividad verbal que implica 
conductas verbales que dañan a otros conformado por 5 ítems, la ira que indica los 
sentimientos negativos hacia otros, compuesta por 7 ítems y la hostilidad que 
refiere sensaciones hostiles y pesimistas, conformado por 8 ítems.  
Consigna de aplicación 
Enseguida, se muestran un conjunto de afirmaciones respecto a 
situaciones que pueden ocurrir. A las que deberá responder marcando con un aspa 
“X” según la alternativa que representa tu forma de ser. (Buss y Perry, 1992) 
Calificación del instrumento 
Cada ítem tiene 5 opciones de respuesta, se obtiene un puntaje directo de 
la suma de estas, se realiza el mismo procedimiento a fin de conseguir un puntaje 
directo para cada factor, posteriormente los puntajes directos se asocian con los 
percentiles asociados para que los resultados de la prueba puedan ser 
interpretados. 
Propiedades psicométricas originales 
La consistencia interna de los cuatro factores y la puntuación total se 
examinó por medio del coeficiente alfa en 1,253 sujetos. Las alfas fueron los 
siguientes: agresión física, .85, Agresión verbal, .72, Ira, .83, y Hostilidad, .77 
(puntuación total = .89). El alfa de la puntuación total indicó una consistencia interna 
considerable. Los valores alfa de las escalas individuales fueron más bajos pero 
adecuados para las escalas con menos de 10 ítems. (Buss, A. Perry, M.1992) 
Propiedades psicométricas peruanas 
Se obtuvo confiabilidad por medio del Coeficiente de Alpha de Cronbach 




física 0,683, ira 0,552 y hostilidad 0.650. Se consiguió validez de constructo 
mediante el análisis factorial exploratorio la cual resulto con la extracción del 
componente Agresión que llega a explicar el 60.819% de la varianza total 
acumulada. (Matalinares et al, 2012) 
Propiedades psicométricas del piloto 
Por medio de criterio de jueces se obtuvo la validez de contenido y haciendo 
uso del coeficiente V de Aiken obteniendo un 98% de validez y la confiabilidad se 
obtuvo por el coeficiente de Alpha de Cronbach, consiguiendo 0.945. 
 
3.5 Procedimientos 
De primera instancia se hizo una selección de los instrumentos que se 
usaron para la evaluación de las variables, luego de ello se realizó el envío de 
solicitudes a los autores de las pruebas para su utilización con fines netamente 
investigativos, luego se solicitó el permiso a la Institución Educativa para realizar el 
estudio piloto, posteriormente se elaboró la encuesta virtual para los participantes. 
Con los datos obtenidos se hizo la base de datos para finalmente desarrollar el 
análisis e interpretación de resultados obtenidos. 
3.6 Métodos de análisis de datos 
En la presente investigación se elaboró una base de datos para ambos 
instrumentos utilizando las hojas de cálculo Excel, también se empleó el programa 
estadístico SPSS 25, en el que se trabajó por medio de tablas de frecuencias, para 
así obtener los porcentajes según la categoría. Para determinar que estadístico se 
manejaría se usó la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnoff cuyos 
resultados arrojaron niveles de significancia menores a 0.05 para las variables y 
sus dimensiones, por lo tanto, las puntuaciones no se distribuyeron normalmente y 
por ello se utilizaron pruebas no paramétricas, por los resultados obtenidos se 







Prueba de normalidad de las puntuaciones 
Kolmogorov-Smirnova 
 Estadístico N  Sig. 
Ansiedad ,137  170 ,000 
Ansiedad_Estado ,163  170 ,000 
Ansiedad_Rasgo ,091  170 ,001 
Agresividad ,111  170 ,000 
Agrsesion_Física ,107  170 ,000 
Agrsesion_Verbal ,160  170 ,000 
Hostilidad ,106  170 ,000 
Ira ,103  170 ,000 
 
3.7 Aspectos éticos  
Respecto a la ética, se inició con la exploración de las pruebas, para luego 
iniciar el proceso para obtener las autorizaciones de los mismos y recolectar los 
datos. Después se desarrolló la base de datos que fue efectuada de manera virtual, 
se realizó el consentimiento informado ya que es necesario salvaguardar los 
derechos de los participantes de la presente investigación. Ambos instrumentos son 
totalmente anónimos, puesto que se busca cuidar proteger la intimidad de los 
participantes. Concluyendo en que, la investigación se realizó con los pasos 
señalados por la American Psychological Association (APA), esto nos indica el 









Ansiedad en escolares del tercero al quinto de secundaria de colegios PNP del 
Distrito de Wanchaq - Cusco, 2021 




Alta 57 34 34 100 
Moderada 80 47 47 66 
Baja 33 19 19 19 
Total 170 100 100  
 
La tabla anterior indica que el nivel de ansiedad en escolares del tercero al quinto 
de secundaria de colegios PNP del Distrito de Wanchaq - Cusco, en el año 2020 
fue calificado por un 47% como moderado; sin embargo, existe un 34% que sitúa 
la ansiedad en un nivel alto, mientras que el 19% estima que la ansiedad en los 
alumnos tiene un nivel bajo. Por lo tanto, se afirma que el nivel de ansiedad en 
estudiantes entre tercer y quinto de secundaria es moderado, aunque con 
inclinación a ser alto, al respecto los estudiantes indican que con frecuencia se 
sienten tensos, alterados, melancólicos preocupados, insatisfechos o agitados; 
aunque, también mencionaron que algunas veces se encuentran calmados, 
seguros, felices, cómodos durante la realización de sus actividades. Estos hechos 
se deben principalmente a los cambios emocionales, circunstancias o 





Agresividad en escolares del tercero al quinto de secundaria de colegios PNP del 
Distrito de Wanchaq - Cusco, 2021 




Alta 50 29 29 100 
Moderada 81 48 48 7.60 
Baja 39 23 23 22.90 
Total 170 100 100  
 
En la tabla se puede observar, el nivel de agresividad en escolares del tercero al 
quinto de secundaria de colegios PNP del Distrito de Wanchaq - Cusco, 2021, de 
manera que el 48% de los encuestados considera que la agresividad tiene un nivel 
medio; aunque, un 29% califica el nivel de la agresividad como alto y un 23% estima 
que la agresividad en los alumnos tiene un nivel bajo. De modo que, entre los 
estudiantes prepondera una agresividad media, aunque existe un grupo exiguo que 
tiene una alta agresividad, bajo este hecho los estudiantes afirmaron que hay 
situaciones en las que no controlan el impulso de agredir con golpes a otra persona, 
discutir, enojarse o resentirse por las palabras o actos que otros puedan decir o 
hacer, de modo que recurren a la agresividad física, verbal, hostilidad o ira para 







Tabla cruzada, ansiedad y género de los estudiantes 
Tabla cruzada 
Recuento Ansiedad 
  Baja Moderada Alta 
  Ƒ % Ƒ % ƒ % 
Sexo 
Femenino 25 15% 39 23% 4 2% 
Masculino 7 4% 41 24% 54 32% 
Total 32 19% 80 47% 58 34% 
 
En la tabla se observa, que el 23% de las estudiantes femeninas presentan un 
moderado nivel de ansiedad, y por el mismo rango, un 24% de estudiantes de sexo 
masculino tienen una ansiedad moderada, aunque un 32% de alumnos varones 
demostró tener un nivel de ansiedad alto. Los datos indican que la ansiedad difiere 
entre el género femenino y masculino, siendo los varones quienes expresan un 
mayor nivel de ansiedad con inclinación a ser regular, contrario a las mujeres 






Pruebas de chi-cuadrado, género y ansiedad 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 49,014a 2 ,000 
Razón de verosimilitud 57,074 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 47,570 1 ,000 
n de casos válidos 170   
El estadístico chi-cuadrado toma un valor de 0.00 < a 0.05; por lo que se afirma que 
existe concordancia perfecta entre el género y nivel de ansiedad de los estudiantes 
encuestados. El nivel de ansiedad tiene mayor presencia en los escolares de sexo 






Ansiedad en escolares del tercero al quinto de secundaria de colegios PNP del 
Distrito de Wanchaq - Cusco, 2021 según edad 
Tabla cruzada 
Recuento Ansiedad 
  Baja Moderada Alta 
  ƒ % ƒ % Ƒ % 
Edad 
13 a 14 años 5 3% 12 7% 15 9% 
15 a 16 años 23 14% 59 35% 36 21% 
17 a 18 años 4 2% 9 5% 6 4% 
Total 32 19% 80 47% 58 34% 
 
En la tabla se evidencia que un 35% de los alumnos de entre 15 y 16 años expresan 
un nivel moderado de ansiedad, aunque también se evidencia que existe un 21% 
de estudiantes de la misma edad que tienen un nivel alto de ansiedad, mientras 
que el 14% del mismo grupo experimenta ansiedad a un nivel bajo; por otro lado, 
existe un 9% de alumnos de entre 13 y 14 años que tienen una alta ansiedad, 
contrario a ello un 5% de estudiantes de entre 17 y 18 años siente una moderada 
ansiedad. Bajo este contexto, son los estudiantes de entre 15 a 16 años los que 
experimentan una mayor ansiedad de grado moderado y alto, tal hecho evidencia 
que la edad es un factor que puede aumentar o disminuir el nivel de ansiedad, 
puesto que la edad mencionada es una etapa conocida como adolescencia, en la 





Pruebas de chi-cuadrado, edad y ansiedad 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 3,510a 4 ,476 
Razón de verosimilitud 3,367 4 ,498 
Asociación lineal por lineal 2,036 1 ,154 
n de casos válidos 170   
El estadístico chi-cuadrado toma un valor de ,476 > a 0.05; por lo que se afirma que 









Agresividad en escolares del tercero al quinto de secundaria de colegios PNP del 
Distrito de Wanchaq - Cusco, 2021 según sexo 
Tabla cruzada 
Recuento  Agresividad 
 
Bajo Medio Alto 
ƒ % ƒ % Ƒ % 
Sexo 
Femenino 26 15% 30 18% 11 6% 
Masculino 13 8% 51 30% 39 23% 
Total 39 23% 81 48% 50 29% 
 
En la tabla se puede evidenciar que un 30% de los estudiantes masculinos tienen 
un moderado nivel de agresividad, asimismo un 23% de varones expresa un nivel 
alto de agresividad y tan solo un 8% tiene un nivel bajo de agresividad, contrario a 
las estudiantes femeninas, pues un 18% de ellas tiene un nivel de agresividad 
medio, un 15% expresa una agresividad baja y solo un 6% tiene un nivel alto de 
agresividad. Los resultados ponen en manifiesto que son los estudiantes 
masculinos quienes más grado de agresividad expresan, puesto que tienen una 
mediana agresividad con inclinación a ser alta; a diferencia de las mujeres, de las 
cuales tan solo un grupo mínimo experimenta un medio nivel de agresividad con 






Pruebas de chi-cuadrado, género y nivel de agresividad 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 18,672a 2 ,000 
Razón de verosimilitud 18,867 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 17,629 1 ,000 
n de casos válidos 170   
El estadístico chi-cuadrado toma un valor de 0.00 < a 0.05; por lo que se afirma que 
existe concordancia o asociación perfecta entre el género y nivel de agresividad de 
los estudiantes encuestados. El nivel de agresividad tiene mayor presencia en los 






Agresividad en escolares del tercero al quinto de secundaria de colegios PNP del 




Bajo Medio Alto 
ƒ % Ƒ % ƒ % 
Edad 
13 a 14 
años 
10 6% 12 7% 10 6% 
15 a 16 
años 
25 15% 57 34% 36 21% 
17 a 18 
años 
4 2% 12 7% 4 2% 
Total 39 23% 81 48% 50 29% 
 
En la tabla se evidencia que un 34% de los estudiantes de entre 15 y 16 años 
expresan un nivel moderado de agresividad, aunque también se evidencia que 
existe un 21% de estudiantes de la misma edad que tienen un nivel alto de 
agresividad, mientras que el 15% del mismo grupo experimenta agresividad a un 
nivel bajo; por otro lado, existe un 7% de alumnos de entre 13 y 14 años que tienen 
una media agresividad, de igual forma y medida un 7% de estudiantes de entre 17 
y 18 años experimentan una media agresividad. Bajo este contexto, son los 
estudiantes de entre 15 a 16 años los que experimentan una media agresividad con 
tendencia a alto, contrario a estudiantes de 13, 14, 17 y 18 años, quienes en 






Pruebas de chi-cuadrado, edad y nivel de agresividad 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 3,227a 4 ,521 
Razón de verosimilitud 3,217 4 ,522 
Asociación lineal por lineal ,023 1 ,881 
n de casos válidos 170   
El estadístico chi-cuadrado toma un valor de 0.521 > a 0.05; por lo que se afirma 
que no existe concordancia o asociación entre la edad y nivel de agresividad de los 






Relación entre las dimensiones de la ansiedad (ansiedad estado) y las áreas de 
agresividad 







Rho ,121 , 237** , 355** ,367 
r2 .014 .056 ,12 .13 
Sig. ,117 ,002 ,001 ,001 
n 170 170 170 170 
 
El valor de correlación entre la dimensión ansiedad estado y agresividad física es 
de Rho= 0.121 y un p valor de 0.117 > a 0.05, logrando afirmar que no existe 
relación entre ambas dimensiones. 
El valor de correlación entre la dimensión ansiedad estado y agresividad verbal es 
de Rho= 0.237 y un p valor 0.02 < a 0.05, afirmando una correlación positiva baja. 
Por lo que a mayor ansiedad estado, existirá mayor presencia de agresividad verbal 
en escolares del tercero al quinto de secundaria de colegios PNP del Distrito de 
Wanchaq - Cusco, 2021, o viceversa. 
El valor de correlación entre la dimensión ansiedad estado y hostilidad es de Rho= 
0.355 y un p valor 0.01 < a 0.05, afirmando que existe una correlación positiva 
moderada. Por lo que a mayor ansiedad estado, existirá mayor presencia de 
hostilidad en escolares del tercero al quinto de secundaria de colegios PNP del 
Distrito de Wanchaq - Cusco, 2021, o viceversa. 
El valor de correlación entre la dimensión ansiedad estado e ira es de Rho= 0.367 
y un p valor 0.02 < a 0.01, afirmando una correlación positiva moderada. Por lo que 
a mayor ansiedad estado, existirá mayor presencia de ira en escolares del tercer al 






Relación entre las dimensiones de la ansiedad (ansiedad rasgo) y las áreas de 
agresividad 







Rho ,120 ,696 ,225** ,311 
r2 ,014 ,48 ,050 .096 
Sig. ,118 ,000 ,003 ,002 
n 170 170 170 170 
 
El valor de correlación entre la dimensión ansiedad rasgo y agresividad física es de 
Rho= 0.120 y un p valor de 0.118 > a 0.05, logrando afirmar que no existe relación 
entre ambas dimensiones. 
El valor de correlación entre la dimensión ansiedad rasgo y agresividad verbal es 
de Rho= 0.696 y un p valor 0.00 < a 0.05, afirmando una correlación positiva fuerte. 
Por lo que a mayor ansiedad rasgo, existirá mayor presencia de agresividad verbal 
en escolares del tercero al quinto de secundaria de colegios PNP del Distrito de 
Wanchaq - Cusco, 2021, o viceversa. 
El valor de correlación entre la dimensión ansiedad rasgo y hostilidad es de Rho= 
0.225 y un p valor 0.03 < a 0.05, afirmando que existe una correlación positiva débil. 
Por lo que a mayor ansiedad rasgo, existirá mayor presencia de hostilidad en 
escolares del tercero al quinto de secundaria de colegios PNP del Distrito de 
Wanchaq - Cusco, 2021, o viceversa. 
El valor de correlación entre la dimensión ansiedad rasgo e ira es de Rho= 0.311 y 
un p valor 0.02 < a 0.01, afirmando una correlación positiva moderada. Por lo que 
a mayor ansiedad rasgo, existirá mayor presencia de ira en escolares del tercero al 







Tabla cruzada agresividad y ansiedad 
Recuento Ansiedad 
 
Baja Moderada Alta 
ƒ % ƒ % ƒ % 
Agresividad 
Bajo 25 15% 10 6% 5 3% 
Medio 5 3% 54 32% 22 13% 
Alto 2 1% 16 9% 31 18% 
Total 32 19% 80 47% 58 34% 
 
En la tabla se puede observar, que el 32% de los escolares encuestados mantienen 
una ansiedad moderada y una agresividad media, mientras que el 18% de los 
alumnos obtuvo calificaciones de alta ansiedad y agresividad; por otro lado, un 15% 
alcanzó una baja ansiedad y en la misma medida baja agresividad. Afirmando así, 
una relación directa entre las dos variables de estudio, que se manifiesta en los 








Pruebas de chi-cuadrado, ansiedad y agresividad 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 84,270a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 73,727 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 49,754 1 ,000 
n de casos válidos 170   
 
La prueba de independencia Chi-cuadrado, permite expresar que hay una relación 
entre la ansiedad y agresividad, con un nivel de significancia de 0.00 < a 0.05. Por 











Coeficiente r .543 
r2 .29 
Sig. (aproximada) .000 
n 170 
 
El valor de correlación entre ambas variables de estudio es de Rho= 0.543, que 
oscila entre +0.5 a +1, afirmando una correlación positiva fuerte. Con un tamaño de 
efecto grande (Cohen, 1969). Por lo que, a mayor ansiedad, existirá mayor 
presencia de agresividad en escolares del tercero al quinto de secundaria de 







Una vez obtenido los resultados se logró demostrar que los escolares de 
13 a 18 años de edad del colegio PNP ubicado en el Distrito de Wanchaq, Provincia 
de Cusco, Región Cusco, poseen una ansiedad moderada y agresividad media, 
observándose que existe una correlación positiva fuerte, lo cual indica que en la 
medida que aumente la ansiedad la agresividad será mayor. A nivel comparativo, 
Álvarez (2019), en su investigación por medio de los resultados logró demostrar 
una relación significativa entre ansiedad y agresividad, y se distingue por conductas 
de irritabilidad o ira, lo que puede provocar a responder de manera agresiva. Es 
importante considerar la diferencia entre géneros respecto a la agresividad puesto 
que se halló que el sexo femenino mayormente responde con actitudes agresivas. 
Contrario a lo que se descubrió en los resultados del presente trabajo de 
investigación observándose que las estudiantes femeninas del colegio PNP 
muestran un nivel moderado de ansiedad, a diferencia de los escolares del sexo 
masculino, donde una cantidad representativa demostraron tener un nivel alto de 
ansiedad. Igualmente, Joronda (2017), señala que 253 escolares, tuvieron un 
promedio medio de ansiedad con 75.1%, un 15.7% un nivel bajo y un 9.2% un nivel 
alto. Esto se puede deber a que la ansiedad en adolescentes puede ser por 
influencia de cambios físicos y psicológicos, o también porque sienten la ansiedad 
en forma de respuesta frente a la insatisfacción de sus deseos. Dicha investigación 
al igual que la presente tienen similitud ya que ambas determinaron que la ansiedad 
es causada por los cambios emocionales o circunstancias que originan tensión y 
preocupación y a la vez por actividades escolares y cambios emocionales.  
En la presente investigación se obtuvo una predisposición en el nivel medio 
de Ansiedad seguido de un nivel alto y con menos frecuencia en el nivel bajo de la 
mencionada variable, frente a la investigación de Camarena en Cusco (2019) en la 
que se obtuvo que los estudiantes presentan alto nivel en cuanto a la Ansiedad. Por 
consiguiente, con relación a diferencias significativas de ansiedad, se observa que 
las estudiantes femeninas del colegio PNP muestran un moderado nivel de 
ansiedad, a diferencia de los del sexo masculino donde una cantidad representativa 
de estudiantes demostraron tener un nivel alto de ansiedad, estos resultados 




síntomas de ansiedad que las estudiantes femeninas. Por otra parte, los escolares 
entre 15 y 16 años reflejan un nivel moderado de ansiedad con tendencia a un nivel 
alto, seguidamente los alumnos de 13 y 14 años expresan una alta ansiedad a 
diferencia de los 17 y 18 que muestran una ansiedad moderada.  
En lo que se refiere a las diferencias significativas de agresividad los 
estudiantes del sexo masculino de tercer al quinto de secundaria del colegio PNP, 
demostraron tener un nivel moderado de agresividad con una inclinación al nivel 
alto, a diferencia de las estudiantes femeninas en las que se evidencia un nivel 
medio de agresividad con tendencia a un nivel bajo. Estos datos señalan que los 
alumnos masculinos están mucho más propensos a comportamientos agresivos, 
observándose que solo un grupo mínimo de estudiantes femeninas expresan de 
forma baja tal comportamiento. Cabe destacar que un grupo representativo de 
estudiantes entre edad de 15 y 16 años exteriorizan un nivel moderado de 
agresividad, con una predisposición a ser alta, los alumnos de edad entre 13 y 14 
tienden a mostrar un nivel medio y los de 17 y 18 se le aprecia un nivel medio de 
agresividad.   Por tanto, es de percibir que son los estudiantes entre edad de 15 y 
16 los que tienden a padecer un medio y alto comportamiento de agresividad, 
observando que los estudiantes de edades entre 13, 14, 17, 18 son menos 
vulnerables a la agresividad. 
 En lo que respecta a las relaciones entre las dimensiones de la ansiedad 
y áreas de agresividad al valor de correlación entre dimensión ansiedad rasgo y 
agresividad física se demostró que no existe una relación, sin embargo, entre la 
dimisión ansiedad y agresividad verbal existe una correlación positiva fuerte y con 
hostilidad una correlación positiva débil. Y con la ira una correlación positiva 
moderada.  
De acuerdo a los análisis descriptivos de los resultados y la teoría del 
presente estudio es de señalar que la etapa de la adolescencia es única y formativa, 
es una etapa complicada en la que se establecen roles formales dentro de la familia 
y la sociedad. Los diversos cambios emocionales, físicos y sociales que se dan en 
esta etapa, incluidos factores como la pobreza, el abuso o la violencia, pueden 
provocar que los adolescentes tengan un mayor riesgo a desarrollar una 




que la ansiedad es una de las psicopatologías más frecuentes en la adolescencia, 
presenta tasas de prevalencia entre un 10 y 20%. Se evidencia que los trastornos 
de ansiedad ocurridos en la infancia cambian su expresión clínica según la edad, 
los temores de la infancia en la adolescencia se convierten en miedo a fracasar en 
la escuela, a la competencia social y las cuestiones de salud como enfermedades. 
Igual agrega que los síntomas de ansiedad en la adolescencia duplica el riesgo de 
sufrir ansiedad en etapas ulteriores en especial en la edad adulta, también se hace 
más probable el riesgo de padecer depresión, abuso de sustancias psicoactivas y 
fracasar en el área académica.  En este sentido, la agresividad y la ansiedad en 
adolescentes, presenta un problema social que se refleja tanto en instancias 
educativas, sociales, familiares y virtuales, el resultado de esta combinación de 
problemas varía desde el uso de violencia verbal hasta casos de pandillaje, 
agresiones físicas y sexuales, hurtos, robos y delitos que van en contra de la 
integridad de las personas afectadas. 
Bajo este contexto, en la ciudad de Cusco la agresividad en los 
adolescentes se manifiesta a través de cambios de comportamientos, agresiones 
verbales, físicas, depresión a causa de fracasar en los estudios, competencia 
social, muerte o enfermedad de un familiar.  En consecuencia, es en Santiago, San 
Sebastián y Wanchaq donde más prevalece la agresividad en adolescentes de 
acuerdo a información suministrada por la Corte Superior son los Distritos, 
mostrando conductas ansiosas, de ira y hostilidad originada por factores 
educativos, familiares y sociales.  Málaga (2017), la conducta de agresión en 2022 
estudiantes pertenecientes a 20 colegios urbanos de Alicante y Murcia en España, 
en donde evidenció, 16.12% agresivos y 12.06% presentaban ansiedad social. Los 
anteriores resultados reflejan la presión sentida por parte de los escolares en su 
ámbito académico, puesto que al intentar sobresalir y tener buenas calificaciones, 
como respuesta los alumnos sienten ansiedad frente a las obligaciones y tareas 
dadas por los profesores y padres, causando que su energía se libere en forma de 
reacciones agresivas.  La presente investigación en acuerdo con los resultados del 
actual estudio coincide que los estudiantes ante las exigencias escolares en 
ocasiones se sienten ansioso originando discusiones por lo que no pueden 





Finalmente hemos encontrado que hay correlación positiva fuerte entre las 
variables Ansiedad y Agresividad, por su parte Frettel en Lima, con una población 
de personas dependientes a sustancias psicoactivas obtuvo que, no existe 
correlación significativa entre Ansiedad y Agresividad, entonces se debe deslindar 
la adolescencia como etapa de desarrollo frente a la adolescencia con la presencia 
de adicciones. En la investigación de Estrada, et. al., (2020), se observan 
resultados similares a los obtenidos en la presente investigación, que muestran una 
relación directa y significativa entre agresividad y la adicción al internet, la 
agresividad es una variable en nuestra investigación mientras que la adicción al 
internet está asociada a la ansiedad demostrando la relación directa y significativa 






1. El cuanto a los niveles de ansiedad de los escolares del tercero al quinto de 
secundaria de colegios PNP del Distrito de Wanchaq - Cusco, es moderado (47%), 
con tendencia a nivel alto (34%), por lo que los estudiantes adolescentes tienen 
una propensión a sentirse tensos, alterados, melancólicos preocupados, 
insatisfechos o agitados. 
2. El nivel de agresividad escolares del tercer al quinto de secundaria de 
colegios PNP del Distrito de Wanchaq - Cusco, es medio (48%), puesto que, frente 
a circunstancias o acontecimientos fortuitos, los estudiantes no controlan sus 
impulsos de golpear a otra persona, discutir, enojarse o resentirse por las palabras 
o actos que otros puedan decir o hacer, de modo que recurren a la agresividad 
física verbal, hostilidad o ira para exteriorizar sus emociones o pensamientos. 
3. Existe concordancia perfecta entre el género y nivel de ansiedad escolares 
del tercero al quinto de secundaria de colegios PNP del Distrito de Wanchaq - 
Cusco, porque el chi-cuadrado toma un valor de 0.00 < a 0.05; por lo tanto, la 
ansiedad difiere entre el género femenino y masculino, siendo los varones quienes 
expresan un mayor nivel ansiedad con inclinación a ser regular, contrario a las 
mujeres quienes tienen en general una moderada ansiedad con tendencia a ser 
baja. Por otro lado, no existe concordancia o asociación entre la edad y nivel de 
ansiedad de los estudiantes encuestados, puesto que el estadístico chi-cuadrado 
toma un valor de ,476 > a 0.05, es decir, solo los adolescentes de entre 15 a 16 
años exteriorizan una moderada ansiedad a diferencia de los adolescentes de 13, 
14, 17 y 18 años.  
4. Existe concordancia o asociación perfecta entre el género y nivel de 
agresividad en escolares del tercero al quinto de secundaria de colegios PNP del 
Distrito de Wanchaq - Cusco, pues el estadístico chi-cuadrado toma un valor de 
0.00 < a 0.05; al respecto los resultados indican que los estudiantes masculinos 
son los que expresan un grado de agresividad medio con inclinación a ser alto; a 
diferencia de las mujeres, de las cuales tan solo un grupo mínimo experimenta un 
medio nivel de agresividad con una tendencia a ser bajo. Por otro lado, no existe 




pues el estadístico chi-cuadrado toma un valor de 0.521 > a 0.05, debido a que 
solo los adolescentes de 13 y 14 años manifestaron un grado medio de 
agresividad. 
5. En lo que respecta a la ansiedad rasgo, ansiedad estado y las dimensiones 
de agresividad, los resultados muestran que existe correlación con la dimensión 
agresividad verbal, hostilidad e ira. Sin embargo, no hay correlación entre la 
dimensión ansiedad estado y agresividad física con un Rho= 0.121 y un p valor 
de 0.117 > a 0.05, lo mismo ocurre con la dimensión ansiedad rasgo y agresividad 
física con un Rho= 0.120 y un p valor de 0.118 > a 0.05. Pese a la existencia de 
ansiedad, no existe una demostración de agresividad física, pero si 
manifestaciones de agresión verbal, hostilidad e ira en los escolares. 
6. Existe relación entre la variable ansiedad y agresividad, con un nivel de 
significancia de 0.00 < a 0.05, rechazando la hipótesis nula. Asimismo, el valor de 
correlación entre ambas variables de estudio es de Rho= 0.543, afirmando una 
correlación positiva fuerte, por lo que a mayores niveles de ansiedad existirá 
mayor presencia de agresividad, esto indica que los escolares que presentan 






1. Frente a la existencia de ansiedad y agresión se recomienda al colegio PNP 
Cusco, elaborar un plan de atención psicológica, en consenso con especialistas, 
para alumnos y padres de familia. Dicho plan debe de contar con capacitaciones 
y sesiones prácticas sobre manejo y control de emociones y ansiedad. 
2. Frente al nivel de ansiedad, los profesores de la Institución del colegio PNP 
Cusco, deben de tener momentos de participación durante las horas lectivas, de 
tal forma que se instaure la comunicación entre los alumnos, a fin que los 
adolescentes comuniquen sus opiniones y solucionen problemas y/o afronten 
conflictos que puedan suceder. 
3. Frente al nivel de agresividad de los estudiantes, del del colegio PNP Cusco, 
debe contar con un departamento de psicología, que brinde atención especial e 
individual a los adolescentes que manifiesten agresión. Por otro lado, también 
será necesario que la institución implemente un plan para detectar casos de 
agresión física o verbal, cuya aplicación permitirá identificar agresores y 
agredidos, a quienes también se les debe de brindar sesiones con un psicólogo.  
4. Frente a la ansiedad presente en mayor medida en los estudiantes de género 
masculino, del colegio PNP Cusco debe de promover más los deportes, como 
fútbol, básquetbol, tenis de mesa, entre otros, puesto que el ejercicio físico mejora 
el estado de ánimo, ayuda a manejar las emociones negativas e incrementar la 
interacción entre compañeros.  
5. Frente a la agresividad presente en mayor medida en los estudiantes de 
género masculino, se recomienda al del colegio PNP Cusco, desarrollar y ejecutar 
un proyecto para dar talleres, poniendo énfasis en generar habilidades de 
afrontamiento, estrategias de solución  de conflictos, fortalecimiento de 
habilidades sociales y asertividad; los cuales deben ser desarrollados de acuerdo 
a la edad del estudiante, puesto que entre adolescentes de 15 y 16 años existe 
un grado significativo de agresividad. 
6. Siendo la ansiedad estado y la agresividad verbal, los más predominantes, 




grupales para la realización de trabajos en clase, en los cuales los alumnos tengan 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 





OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS 
GENERAL 











• No Experimental 
 
POBLACION 
173 alumnos de tercer 
a quinto grado de 
secundaria de colegios 






171 alumnos de tercer 
a quinto grado de 
secundaria de colegios 





¿Cuál es la relación 
entre ansiedad y 
agresividad en 
estudiantes del tercero 
al quinto de secundaria 
de colegios PNP del 
Distrito de Wanchaq - 
Cusco, 2021? 
Determinar la relación 
entre ansiedad y 
agresividad en 
escolares del tercero al 
quinto de secundaria 
de colegios PNP del 
Distrito de Wanchaq - 
Cusco, 2021. 
La correlación es 
significativa y directa 
entre la ansiedad y la 
agresividad en 
escolares del tercero al 
quinto de secundaria 
de colegios PNP del 




por un estímulo externo 
que es considerado 
como amenaza por el 
individuo, generando 








Ansiedad - Estado 







 Identificar los niveles 
de ansiedad en los 
escolares del tercero al 
quinto de secundaria 
de colegios PNP del 
Distrito de Wanchaq - 
Cusco, 2021. 
Identificar los niveles 
de agresividad en los 
escolares del tercero al 
quinto de secundaria 
de colegios PNP del 
Distrito de Wanchaq - 
Cusco, 2021. 
Analizar las diferencias 
significativas de la 
ansiedad en los 
Existe mayor nivel de 
ansiedad en los 
escolares de 15 años y 
en el sexo femenino en 
los colegios PNP del 
Distrito de Wanchaq - 
Cusco 2021. 
Existe mayor nivel de 
agresividad en los 
escolares de 15 años y 
en el sexo masculino 
en los colegios PNP del 
Distrito de Wanchaq - 
Cusco 2021. 
: Existen correlaciones 
directas y significativas 
entre la ansiedad y las 
Es una forma de 
respuesta, la cual 
demuestra cómo es 
cada persona, esta 
respuesta se 
manifiesta con la 
finalidad de dañar a 
otros y se puede dar de 
2 maneras, una física y 
otra verbal, estas a su 
vez irán acompañadas 
de 2 emociones que 
son la ira y la hostilidad, 
las conductas indican 
la agresión como una 
respuesta que causa 











escolares del tercero al 
quinto de secundaria 
de colegios PNP del 
Distrito de Wanchaq - 
Cusco, 2021 según 
sexo y edad. 
Analizar las diferencias 
significativas de la 
agresividad en los 
escolares del tercero al 
quinto de secundaria 
de colegios PNP del 
Distrito de Wanchaq - 
Cusco, 2021 según 
sexo y edad. 
Determinar las 
relaciones entre las 
dimensiones de la 
ansiedad y las áreas de 
agresividad en los 
escolares del tercero al 
quinto de secundaria 
de colegios PNP del 
Distrito de Wanchaq - 
Cusco, 2021.  
áreas de agresividad 
en los escolares del 
tercero al quinto de 
secundaria de colegios 
PNP del Distrito de 
Wanchaq - Cusco, 
2021. 
Existen correlaciones 
directas y significativas 
entre la agresividad y 
las dimensiones de la 
ansiedad en los 
escolares del tercero al 
quinto de secundaria 
de colegios PNP del 
Distrito de Wanchaq - 
Cusco, 2021. 
Existen correlaciones 
directas y significativas 
entre las dimensiones 
de la ansiedad y las 
áreas de agresividad 
en los escolares del 
tercero al quinto de 
secundaria de los 
colegios PNP de 
Wanchaq - Cusco 
2021. 
 





El Inventario de 













Anexo 2: Variables y operacionalización 
VARIABLES 
DE ESTUDIO 





Reacción emocional desagradable 
causada por un estímulo externo que es 
considerado como amenaza por el 
individuo, generando cambios fisiológicos 
y conductuales. Spielberg (1980) 
 
Se medirá mediante las 
puntuaciones de la 
Adaptación de la Escala 
IDARE Cuenta con 40 ítems, 
el cual se califica con las 
siguientes puntuaciones: 
No (1) 





1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 
13, 14, 15, 
16, 17, 18, 






21, 22, 23, 
24, 25, 26, 
27, 28, 29, 
30, 31, 32, 
33, 34, 35, 
36, 37, 38, 
39 y 40 
Agresividad 
Es una forma de respuesta, la cual 
demuestra cómo es cada persona, esta 
respuesta se manifiesta con la finalidad 
de dañar a otros y se puede dar de 2 
maneras, una física y otra verbal, estas a 
su vez irán acompañadas de 2 
emociones que son la ira y la hostilidad, 
las conductas indican la agresión como 
una respuesta que causa estímulos 
dañinos a otro organismo. Buss & Perry 
(1992) 
Se medirá mediante las 
puntuaciones de Adaptación 
del Cuestionario de agresión 
(AQ) de Buss y Perry (1992). 
Cuenta con 40 ítems, el cual 








1, 5, 9, 13, 
17, 21, 24, 
27 y 29 
Ordinal 
Agresión Verbal 
2, 6, 10, 14 
y 18 
Hostilidad. 
4, 8, 12, 
16,20, 23, 
26 y 28 
Ira 
3, 7, 11, 15, 
19,  
22 y 25. 
 
 


















Anexo 4: Cálculo del tamaño de la muestra. 
Muestra: Para obtener la muestra se hizo uso de la fórmula para poblaciones finitas, 











n = 170 
Donde: 
− n= Tamaño de muestra  170 
− Z = Nivel de confianza   1.96 
− p= Eventos favorables   0.5 
− q= Eventos desfavorables   0.5 
− e= Margen de error    0.01 
− N= Tamaño de población   173 
Obteniedo como resultado: n= 170 
 
Tabla 2 
Muestra seleccionada de escolares del tercero al quinto de secundaria de colegios 
PNP del Distrito de Wanchaq - Cusco 
Nombre de IEE V M Total  % V % M % Total 
Arturo Palomino Rodriguez 103 67 170 60.59% 39.41% 100% 
La tabla 2 Muestra de escolares del tercero al quinto de secundaria de colegios 




Anexo 5: Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos. 
IDARE 
 
Propiedades psicométricas originales 
La confiablidad se obtuvo a través de los coeficientes de consistencia 
interna de la escala las cuales oscilan entre .86 y .95, lo cual afirma el constructo y 
validez concurrente del inventario (Spielberger, 1970). 
Propiedades psicométricas peruanas 
La adaptación peruana la realizo Rivera en 2020. Se determino la validez 
de contenido, mediante el criterio de jueces, la validez de constructo se obtuvo 
mediante el análisis factorial, en la prueba de KMO y Barlett con una puntuación de 
0.827 y una significación de .000, la confiabilidad se obtuvo por consistencia interna 
obteniendo una confiabilidad de 0.863 (Rivera, 2020). 
Propiedades psicométricas del piloto 
 Por medio de criterio de jueces se obtuvo la validez de contenido y haciendo 
uso del coeficiente V de Aiken obteniendo un 97% de validez, la confiabilidad se 
obtuvo mediante el coeficiente de Alpha de Cronbach, consiguiendo 0.878. 
 
Cuestionario de Agresión (AQ) 
 
Propiedades psicométricas originales 
La consistencia interna de los cuatro factores y la puntuación total se 
examinó por medio del coeficiente alfa en 1,253 sujetos. Los alfas fueron los 
siguientes: agresión física, .85, Agresión verbal, .72, Ira, .83, y Hostilidad, .77 
(puntuación total = .89). El alfa de la puntuación total indicó una consistencia interna 
considerable. Los valores alfa de las escalas individuales fueron más bajos pero 
adecuados para las escalas con menos de 10 ítems. (Buss, A. Perry, M.1992) 
Propiedades psicométricas peruanas 
Se obtuvo confiabilidad por medio del Coeficiente de Alpha de Cronbach 
dando una credibilidad total de 0.836, la subescala agresión física 0,683, agresión 
verbal 0,565, ira 0,552 y hostilidad 0.650. Se consiguio validez de constructo 
mediante el análisis factorial exploratorio la cual resulto con la extracción del 
 
 
componente Agresión que llega a explicar el 60.819% de la varianza total 
acumulada. (Matalinares et al, 2012) 
Propiedades psicométricas del piloto 
Por medio de criterio de jueces se obtuvo la validez de contenido y haciendo 
uso del coeficiente V de Aiken obteniendo un 98% de validez y la confiabilidad se 















Anexo 7: Autorización de autores para la aplicación de los instrumentos. 
IDARE 




   
 
 




Anexo 8: Escaneos de los criterios de los jueces de los instrumentos 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
  
